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L'equilibri interior d'Europa
En ia vida modárna eUacíor de ia tonvivència és tsn essencial, que ella
de.ercninii rescc ona i infljències en toia els ordres de l'aciiviíat humana i en tota
els ofiïsos. La crisi econòmica que travessa e! món és un exemple d'aquesía
interdependència de factora amb conseqüències materials. La crisi po'íiica que
envaeix simu'íàriiamení algunes po ències europees, éí una demos ració de com
els fets interns de cada país tenen sempre una transcendència i una repercussió
internacional.
Això palesa que no n'hi ha prou amb far esforços coal·lsgais perquè la pau
d'Europa sigui esíable i que les lluites amb les armes siguin abolides. Cal, a més
que dintre de tot Europa hi hsgi també un verilsbie equilibri interior. Els inte¬
ressos recíprocament afaclats, !a traducció en la vida de cada dia d'aquells vincles
de solidaritat i de convivència que la civiiiizació fa normalment possibles, són
CJiusa de què, àdhuc per egoisme, calgui als pobles posar un positiu interès a
mantenir una pau interna i a fer el necessari perquè aquesta pau i aquest ordre
interior tinguin una garantia de permanència.
Es evident que un Estat no és res siiíó constitueix d'aniuvi una ordenació
dels interessos de tots de cara ai bé públic. Es a dir, l'adap acló flexible, però
ferma, d'una disciplina civil, d'acord amb el temperament i la psicologia dels
ciutadans del país. Com més perfecta sigui l'educació política d'un poble, més
fàcil esdevindrà aquella adaptació, i més a pier i més normalment s'bí sentiran
interpretats, és a dir governats, els dirigí s. Com menys hagi estat procurada
aquella educació, més prestigi i més responsibilitat ordenadora haurà d'arriscar
el poder públic en U seva tasca.
I àlia i Alemanya són actualment un exemple d'autocràcia desorbitada, on la
democràcia és o perilla d'ésser una humiliació. Espanya podria ésser, per contra,
en aquests moments inicials d'un règim nou, una societat basada en la teoria
ascensional del poder i en les pures fórmules liberals. Els actes del govern i del
parlament, però, i a voltes fins la seva mateixa concepció del poder, massa sovint
desvirtuen aqueil ideal, fent del país, com podríem dir emprant un paral·lelisme
econòmic, un país de política dirigida.
E. D. de T.
La nostra condició de pagesos
Informació d'ahir'
Dimissió del Director Genera! |
de Seguretat |
El Director general de Seguretat, se- \
nyor Menéndez, presen'à dissabte la
dimissió del seu càrrec, per tal de d:-
fensar se amb tota llibertat de la seva
actuació al davant de la susdita Direc
ció. El ministre li ha acceptat la dimis¬
sió i ha estat nomenat per a substituir-
lo el senyor Manuel Andrés, actual go¬
vernador de Saragossa, el qual aquesta
mateixa nit ha pres possessió del seu
cà.rec davant el senyor Casares Quiro¬
ga, director sortint, sotsecreíari de Qo
vern ació, inspector de la Quàrdía civil
i els caps de la policia.
'i
Les eleccions alemanyes
Hïus ací les dades estadístiques pro¬
visionals que han estat facilitades sobre
13.123.000 paperetes del conjunt del
Reich:
Nacionais-socialistes: 5.535.000, ès a
dir, el 42 per 100 contra el 31 per 100
que varen obtenir a les eleccions del
novembre de 1932.
Social-demòcrates: 2.550.CÛ0, éi a dir
el 19 per 100 contra el 20'4 per 100.
Comunistes: 1.685.000, és a dir, el
I2'8 per 100 contra el 19 7 per 100.
Centre: 1.230.000, és a dir, ei 9 1 per
100 contra el 13 6 per 100.
Partit nacionalista: 892.100, és a dir,
el 6'8 per 100 contra el 8'1 per 100.
Partit populista baverès: 697.0C0, és
e dir, el 5'3 per 100 contra el 2-7 per
lOC,
Partit populista alemany: 172.000, és
a dir, el 1*3 per 100 coi^ra l'I per 100.
Cristians socials: 150 300, és a dir, ei
l'I per 100 contra el 0 9 per 100.
Partit demócratas: 150,400, és a dir, el
l'I per 100 contra el 0'7 per ICO.
—Segons les estadístiques provisio¬
nals establertes a dos quarts d'una de
la ni», sobre 36.491.800 paperetes, han
obtingut vots els Nacionals socialistes:
15.898.200—43'6 per 100; Socials de¬
mòcrates, 6.576.3C0—18 per 100; Co¬
munistes, 4 487.700—12'3 per 100; Cen¬
tre; 4.104.900-11'2 per 100; Partit na¬
cionalista, 2.137.200—7-8 per 100; Po¬
pulistes bavaresos, 1.2C6 300-S'S pf r
100; Popu'istes alemanys, 4GÍ.5C0 l'I
per 100; Cristians socials, 357.200—l'I
per 100; Partit demòcrata, 3 6.0(0.
—En les elecc ons per a la Dieta pru¬
siana, les estadístiques provisionals fe¬
tes a dos quarts d'una de U nit donen,
damunt 14.5C0.000 paperetes, els resul¬
tats següents:
Nicionais socialistes, 6 364.200, és a
dir, el 43 5 per 100.
Social demòcrates, 2.320.000, el 15'9
per 100.
Comunistes, 2.027.000, el 13'9 ptr
100.
Bloc nacionalista, 1.326.900, el 9'1
per 100.
Partit populista, 157.700, el 1 per 100.
Cristians socials, 114.700, el 0'8 per
100.
Demòcrates, 110.200, el 0'8 per 100.
—Li participació electoral ha assolit
• Berlín la xifra veritablement excepció»
nal del 95 per 100.
Encara hi ha gent que pel fet de viure a Barcelona es creu amb dret
a mofar-se dels habitants a les poblacions de fora i a fer-nos objecte de
les seves gràcies amb un sentit irritant i injust. Moltes vegades he notat
aquest fenomen, entre altres manifestacions, al teatre. Hi ha companyies
de comèdia, de drama, de vodevil o de varietats que es prenen llibertats
veritablement lamentables amb el públic perquè es figuren que, essent
compost de pagerols, tenen dret a rifar-st'n i a tractar-lo amb un menys¬
preu que els hauria de costar car si tinguéssim consciència de la nostra
dignitat.
El fet que denunciava el Diari a la seva secció de noticies de dissab¬
te és un bon exemple d'aquests casos. Uns tranquils barrilaíres que van
d'excursió amb motiu de la festa de Sant Medi, s'entretenen en llançar
confits 0 caramels contra els vidres de les cases i en trenquen uns. Fan
gresca ¿no? Com que venen de Ba-celona tot els està bé. Tenen una me¬
na de salvoconducte i els infeliços pagesos dels pobles per on travessen
han d'aguantar llurs facècies per què si. Doncs jo trobo que el guàrdia
municipal que s'apressà a fer-los detenir i a exigir-los el pagament dels
desperfectes té una gsan dosi d'ètica ciutadana i és un bon defensor de
la nostra dignitat. No està la virtut de la gesta en el cost material dels
vidres trencats sinó en el que això significa, fa és hora de que sàpiga
tothom que tenim la pell tan fina els dels pobles com els de la capital i
que també ens en sentim de les mofes. Si volen divertir se que ho facin
entre ells i quan no que provin amb les bèsties del Parc a veure si els ho
permeten car nosaltres hem d'estar disposats a tornar nos hi. / quan al¬




El Congrés Regional Socialista
Ahir va començ ir les seves tasques el
Congrés Regional Socialista que es
celebra a la nostra ciutat. Hi acudiren
delegats de tots els grups socialistes de
la regió.
Els alemanys de Barcelona
A bord del vaixell «Halle», el qual
efectuà dos viatges, un ai matí i un al¬
tre a la tarda, varen embarcar 777 ale¬
manys. El vaixell va ésser remolcat fins
al limií de les aigües jurisdiccionals, on
va efectuar-se la votació, en la qual ac¬
tuà de president el capità del «Halle».
Efectuat l'escrutini donà el següent
resultat: Nadíonals socialistes, hitlerians
5C9; social demòcrales, 28; comunistes,
19; centre-ca'òlic, 37; nacionalistes,
137; populistes alemarys, 31; partits de
l'Eslat, 11; cristians socialistes, 2; vots
invalidats, 4.
Quan el vaixell, de retorn del seu
primer viaige, atracà, es produïren uns
incidents, que no prengueren grans
proporcionà gràcies a l'oportuna inter¬
venció de les forces d'a^rsalt, les quals
aclariren aquells voltants. Abans, però,
S'havien creuat penjaments entre uns
grups estacionats al moll i els alemanys
embarcats. Aquells i aquests s'entretin¬
gueren a cantar, respectivament «La In¬
ternacional» i l'«Himne alemany». La
Intervenció dels guàrdies d'assalt féu
cessar U perfidia musical dels grups.
En virlut d'una circular dirigida per
la Comissió Executiva del Partit Socia¬
lista Obrer E&panyoi a totes les rgrupa-
cions socialistes de Catalunya, desau-
toriíz nt aquest Congrés, varen retirar-
se els delegats de la Federació Socialis¬
ta de Barcelona i de l'Agrupació Socia¬
lista de Montcada-Reixac.
Sembla que entre els assumptes a
tractar en aquest Congrés figura el de
la fusió de la Unió Socialista de Cata¬
lunya i la Federació Socialista de Cata¬
lunya.
La pròxima Assemblea del Partit
Catalanista Republicà
Ahir, diumenge, es va reunir et Con¬
sell directiu del Partit Catalanista Re¬
publicà, a l'objecte d'ultimar els detalls
de la convocatòria de l'Assemblea del
Partit que se celebrarà diumenge vi¬
nent. S'acordà que demà, dimarts, fos
publicat el manifest-convocalòria que
portarà la signatura d'elements desta¬
cats del Partit i personalitats que li han
donat llur adhesió. Així mateix, fou
•provat el Reglament interior de l'As¬
semblea i es fixà l'ordre del dia.
Aquest Reglament serà donat també
demà a La Publicitat junt amb el ma¬
nifest.
A'xí mateix, el Consell acordà el text
definitiu de la Ponència relativa a 11
Declaració del Partit que serà solmesi
a l'Assemblea. Aquesta ponència serà
també donada a conèixer des de La
Publicitat
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Tothom deu conèixer la Religió
Tota persona culta l'estudia amb interès
Aprofiteu, doncs, el
Gurs©! d© GuilMfa R©
que, a. D., es donarà a la Basílica de Santa Maria del 6 al 17 del
corrent, segons el següent
HORARI: Per a tothom (Lliçó general)
del 6 al 10, a un quart de nou del vespre.
Per a dones i noies, del 6 al 10, a un quart de cinc de la tarda.
del 13 al 17, a un quart de vuit del vespre.
Per a homes i joves, del 13 al 17, a un qnart de deu del vespre.
Tols els dies seran resoltes les dificultats que es preaenlin o s'enviin per escrit
a la Casa Parroquial de ?anta Maria. Mataró, març 1935
Telegrama de felicitació
La Delegació local de «Unió Demo¬
cràtica de Catalunya», ha tramès el seu
diputat en Manuel Carrasco i Formi-
guera el següent telefonema de felicita¬
ció:
«Madrid. - Manuel Carrasco Formi-
guera - Congrés Diputats - Unió De¬
mocràtica de Mataró vos felicita brillant
intervenció debat religiós i vos enco-
ratge. - Üuardiet - President».
També tenim noticies d'altres entitats
de la nostra ciutat que han cursat tele-
fonemes en el mateix sentit.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Fs-




CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 10'30: Basquetbol. Cam¬
pionat de Catalunya (1." categoria).
Barcelona, 23 - Esportiva, 22 (primers
equips).
CAMP DEL C. C. HOSPITALET
Malí, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® categoria). liuro,
44 - C. C. Hospitalet, 7 (segons equips).
Equip de l'IIuro: Bonet (2), Oltra,
Mauri (6), Costa (22) i Duch (10). Rol-
dós (4) jugà a la segona part al lloc de
Duch.
Equip de l'Hospitalel: Ribas, Perra-
mon (1), Alquero (2), Roqueta (3) i Fer¬
rer (1).
A les 10'30: Basquetbol. Campionat j 'o com de Torneig), els darrers dies
1 de la setmana passada, ambdós clubs ide Catalunya (1.® categoria), lluro, 19
C. C. Hospitalet, 17 (primers equips). |
Equip de l'iluro: Cana', Ginesta, Are¬
nas (1), Duch (13) i Raimí (5). Als deu
mlnu'.s de !a segona part jugà Mauri al |
lloc de Duch. !
Equip de l'Hospitalet: Pujol (3), Na- |
varro, Rossell (6), Ramon (4) í Pol (4). 1
CAMP DE L'ATLÈTIC (St. Oervasi) |
Malí, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.® categoria). S. Iris,
7, - Atlètic, 27 (segons equips).
A les 10'3C: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (2.® categoria). S. Iris, 24 -
Atlètic, 19 (primers equ'ps).
CAMP DE L'ILURO ESPORT CLUB
Matí, a les 11'30: Basquetbol. C. C.
de Hospitalet, 15 - lluro, 20 (tercers
equips'.
Equip de l'Hospitalet: Devesa (2),
Tor, Collet (3), Ramon (4) i Ferrer (6).
Equip de l liuro: Roldós (4), Comts
(4), Brunet (2). Samper (6) i Pérez (4).
Ala segona part jugà Pol al lloc de
Roldós.
Tardi, a les 3'25: Futbol. Torneig de
la Federació varen determinar que fós
vàlid pel Torneig. Això ma'e'x sembla
que succeirà en el d'ehir, Manresa, 5 -
Horta, 0, celebrat amb caràcter amistós.
En aquesta classificació hi consta el
partit del dia 1 de març, Granollers, 5 -
Horta, 1.
El Granollers i l'IIuro, empatats de
punts, hauran de desempatar per al pri¬
mer lloc. 1 ei Santboià i el Reus, també,
per al cinquè lloc.
Torneig Nacional de Lliga
(1.® divisió)
15,® jornada—5 de març de 1933
Resultats
D. Alavés, 1—Arenes de Qüelxo, 1
Dr. O. Capó
Ex intern per oposició de l'Hospital Clínic
Me'ge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
A 7
Betis Sevilla, 3—Racing Santander, 2 j nacions, però per damunt de tots
Classificació per a la Promoció. Sant¬
boià, 0 - lluro, 4 (primers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3'30: Futbol. C. E. Mal¬
grat, 4 - U. E. Mataronina, 0 (primers
onzès).
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1.® divisió)
11.® jornada—5 de març de 1933
Resultats
A. Esportiva, 22 — Barcelona, 23
S. Patrie, 2—U .G. E. Badalona, 0
C. C. Hospitalet, 17 - lluro, 19
Espanyol, 18 — Laietà, 16
JuvenJus, 33 — Penya Coratge, 10
Ja publicarem completes les classifi¬
cacions dels p»mers i segons equips.
Futbol
Torneig de classificació
per a la Promoció
Resultats
8.® jornada—5 de març de 1933
Girona, 7 — Gimnàstic, 0
Granollers, 2 — Reus, 1
Furo, 4 — Santboià, 0
Manresa, 5 — Horta, 0
Classificació
partits gols
Atlètic de Bilbao, 1, — Donòstia, 2
Espanyol, 5 — València, 2










i 1Jz ü [punts
. Madrid . . . 15 12 2 1 39 10 26
^ Atlètic Bilbao . 15 10 G 5 51 26 20
1 Espanyol. . . 15 9 2 4 30 26 20
■ Barcelona . . 15 7 4 4 35 25 18
i Betis de Sevilla 15 4 4 7 23 40 12
Donòstia . . 15 5 2 8 31 39 12
Va ència . . . 15 4 3 8 29 42 11
, R, Santander . 15 5 1 9 39 42 11
i Arenes . . . 15 4 3 8 28 33 11
1 D. Alavés . . 15 4 1 10 18 38 9
En aquesta classificació hi està inclòs
el partit del dia 28 de febrer, D. Alavés,
1 Donòstia, 0.
Eliminaíòries inter-grups (3.® divis'ó)
Cartagfna, 1 — Sabadell, 2
Valladolid, 1 Saragossa, 1
El Ssbideli i el Saragossa són classi¬
ficats per a la final.
els
I jugadors del camp ressaltà un home:
i Soler. Ahir el mig centre mataroní tin-
f gué una actuació senzillament esplèndi-
f da, estant incansable en tot el partit,
{ Amb una mica més d'encert en fer les
I passades als extrems Soler hauria efec-
^ tuat ahir un partit excepcional. Brega-
ren molt bé Porrera, Valls, Borràs. Fe.
;
¿ rona que semblà molt més efectiu que
'
temps enrera. Mestres, Palomeras, eic.
I El Samboià no ens va convèncer.
Sembla estar en baixa forma. No obs-
^ tant segueix essent un equip temible.
• Els germans Cambra, Llobera, Elias i
^ Lacai foren els que ressaltaren.
En el primer temps l'IIuro asso'í dos
gols. El primer l'obtingué Climent d'un
xut fluix i escairat molt ben desviat a
l'angle i amb la cooperació de Peron».
El segon s'esdevingué per una passada
de Soler a Palomeras, servint molt bé
aquest a Qiiinquiila el qual xufà per alt
amb gran efecte, entrant la pilota mal¬
grat els esforços de Moniscrrat.
A la segona part Climent serví a Pe-
lomeras que xutà forí; el porter no po¬
gué blocar la pilota i el mateix Palome¬
ras d'un enèrgic cop de cap la feu en¬
trar dins la valia contrària. Perona re¬
solgué una siíuació davant la porta del
EL GRAN PARTIT D'AHIR
Camp de riluro
Santboià, 0 - lluro, 4
Aquest encontre havia despertat una
evident cxpeclació i es feien toia classe
de pronòstics sobre qui en sortiria gua- | un llsm-
ilment. rpnprrnií Pn P^c valgué el darrer gol.
I L'IIuro tingué tres ocasions que eren
? gols fets que la pilota no arribà a en-
i trar, amb lot 1 trobar se Climent sol da-
f vant e! porter; però el Samboià també
Granollers .. 8 7 0 1 22 6 14
lluro .... 8 7 0 1 22 7 14
Manresa. . . 8 5 0 3 22 14 10
Girona . . . 8 5 0 3 24 10 10
Samboià. .. 8 3 0 5 11 17 6
Reus .... 8 3 0 5 11 24 6
Horta.... 8 1 0 7 3 19 2
Gimnàstic .. 8 1 0 7 12 30 2
E* partit l'uro, 5 Gimnàstic, 1, que
era coniiderat com amistós (malgrat les
I classificacions dels altres periòdics ano
l nyador. Això, naturalment, repercutí en
I ei csmp i així aquest presentà un bri-
! liant aspecte, propi dels dies de gran
* solemnitat.
I !
I Tantmatelx no s'esperava un résultat j
I tan eloqüent. Era lògic creure en una j
^ viciòria de l'equip local, però no per j
! una diferència tan gran de gols. Quatre !
I a zero en un partit en el qual els con- ]
\ tendants es juguen gairebé l'última car- |
I ta, són molts gols, I no obstant, aquest
I resultat reflexa la tònica que tingué en |
general el partit. Cert que després de '
senyalar el marcador els 4 a 0, l'IIuro |
va perdre l'efectivitat que fins llavors |
havia tingut, però més aviat fou degut f
a la confiançs que tenien els jugadors
ilurencs en veure's la viciòria ben se- |
gura. I
S'ha ben demosírat que l'IIuro comp¬
ta amb unes ratlles defensives excel- ^
lenis. Ahir aquestes tingueren també un
bon dia, i a-xí els davanters per regu¬
lars que fossin, forçosament tenen de
rendir més o menys Si afegim que ahir
la part atacant ilurenca tingué diversos
moments d'inspiració, trobarem lògic
el resultat i que el Santboià hagués ju¬
gat la major part de l'encontre en un
pla d'evident inferioritat.
En l'equip ilurenc ahir tots tingueren
una ben acceptable actuació, amb al
guns peiò en la davantera que no obs¬
tant a estones reali'zà boniques combi-
Dr. R. Perpinyà Oculisío
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 85 Frovença, Î85, l.cr, "i.'-enira Arlbsra I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dlsaabîea, de 8 a 7 Pe4 a > tarda
TELEPON 72SS4
en un pareil d'ocasions la sort no l'a-
companyà.
Arbitrà encertadament el seryor Ma¬
llorquí. Es clar que l'arbitratge resultà
ben planer.
Equips. — Samboià: Montserrat, Li»
íal, Jerez, Garcia, Elias, Ascon, Carafi,
Cambra 11, Capdevila, Cambra I i Llo¬
bera. Furo: Banús, Borràs, Valls, Mes¬
tres, Soler, Porrera, Gómez, Palome¬
ras, Clknent, Quinquilla i Perona.
Witt
SEGONA CATEGORIA PREFERENT
Per al títol de campió català
Diumenge que vé, Gra¬
nollers • linro en el ter¬
reny del Barcelona?
Segons versions que se'ns han for¬
mulat, sembla que la solemníssima fi¬
nal per a adjudicar-se el preuat títol de
Campió de Catalunya, Qranollers-I!u-
ro, es celebrarà en el camp de Les Corts,
a les onze del malí del vinent diumen¬
ge, ja que de celebrar se per la tarda a
qualsevol altre camp, segurament el
Barcelona Atlètic de Bilbao, de Lligií
restaria afluència de públic.
Només és de lamentar que els dignes
rivals que han de disputar el lítol su¬
prem de la 2." categoria preferent es ve¬
gin privats de disputar un partit a cadt
camp respectiu, tant per l'efecte moral
com material, degut a que irrémissible-
ment el dia 19 ha de començar el Tor¬
neig de Promoció.
En edicions successives comenlircffl
com mereix la transcendència d'aquest
magne acontelxement, ordre del dia so¬
bretot de tots els esportius de OrsnO'
llers i de Mataró.
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Notes Religioses
Dimtrls: Sant Tomàs d'Aquino, dr.
QUARANTA HORfiS
Demà, continuaran a les Oermanetes
dels Pobres.
Basilka parroquial de Santa Mafm,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
9, missa conventual cantada.
Demà a dos quarts de 9, Treize di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua. (Xll).
Parròquia de Sani Joan i Sant joifp.
Tots els dies feiners, missa cada mi -
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de Sant Jo<
sep. Vespre, a les 7, mes de Sant Josep.
Demà a dos quarts de 9, exercici dels
Treize dimarts a honor de Sant Antoni
de Pàdua (III).
Església de Santa Anna. — Demà
festa de Sant Tomàs d'Aquino, Patró
dels estudiants, misses Bns a les 9; a hs
5 20 en l'altar de Santa Rita a intenció
d'una persona devota, i a dos quarts de
8, en el mateix altar, en sufragi de don
Joan Espiell i Finestres (a. C. s.); a dos
quarts de 9, missa solemne en honor
del Sant Patró dels estudiants, cantan'-
s; per tots els nois la missa gregoriana
titulada «Missa Brevis». Lloarà les vir¬
tuts del Sant el Rnd. P. Joan Roig,
Professor d I Col·legi.
Observateri Metearològic de les
escales Pies de Mataró (Sta. Atsna)
Observacions del dia 6 de març 1033
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
I Altara llegldai 750'-~-757-2
Temperafarai 14'-~15'1
'
Alt. redaldai 757 59-755'66
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La sessió de l'Ajuntament que co¬
mençà ahir a la tarda, encara
continua
Ahir a dos quarts de sis de la tarda
començà la sessió de l'Ajuntament i en
aquests moments encara continua. L'ob¬
jecte de la sessió extraordinària era el
de l'aprovació dels pressupostos.
Els pressupostos han quedat apro¬
vats. En aquests moments s'està discu¬
tint una proposició de l'Esquerra de¬
manant la creació d'un impost sobre
les campanes de les esglésies. La mino¬
ria de la Lliga Catalana fa obstrucció.
Agressió contra el Consulat alemany
A primeres hores del matí ba estat
apedregat l'edifici del Consolat d'Ale¬
manya situat ai Passeig de Q àcia.
Uns desconeguts han llençat pedres
contra l'edifici rompent vidres.
Et president de l'Audiència
Restablert de la malaltia, avui s'ha
possessionat novament del càrrec de
president de l'Audiència el Sr. Angue¬
ra de Sojo.
EI treball en les ebenisteries
Segons dades facilitades per ia Pre¬
fectura de policia, avui han entrat al
treball 881 obrers ebenistes. Resten en
vrga 359 obrers.
Una detenció
Ha estat detingut Josep Vilagrassa,
suposat autor de l'atemptat contra l'en¬
carregat de la fàbrica Nublóla,
Moble deslroçat
Un obrer ebenista que portava un
paraigüer d'encàrrec, al carrer de Qali-
leu, tres vaguistes s'han apoderat del
moble destroçsnt-lo.
Taller tancat per manca de treball
Per manca de treball ha quedat tan¬
cada la fàbrica de mobles de Josep
Ribalta instal·lada al carrer de Corts.
JOSEP M." CASAS I RIERA
Especialista en malalties de i'infància
Consulta particular:
Francesc Macià, 12, pral.
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
del vespre.—Dimarts, dijous, dissabtes
i festius, de 12 a 1
També visita a domicili
Madrid
B'M tarda
La presa de possessió del nou Di¬
rector general de Seguretat
Ei Director general de Seguretat ba
dimitit amb caràcter irrevocable, havent
estat nomenat per a substituir-lo l'actual
Governador civil de Saragossa, senyor
Manuel Andrés Casaus.
Aquest senyor arribà anit a Madrid i
immediatament el senyor Casares Qui¬
roga li donà possessió del seu nou càr¬
rec en el Ministeri de la Governació,
assistint a l'acte ei sub secretari de dit
Departament, el Director general sor¬
tint, el Cap superior de Policia, el Co¬
missari general, l'Inspector de la Guàr¬
dia civii i altres personalitats.
Els Directors sortint i entrant marxa¬
ren després a la Direcció general, on
estigueren conferenciant extensament.
Topada de trens a Madrid
Prop de dos quarts de deu de la nit,
sortí ahir de l'estació d'Àióeha el tren
ómnibus de Toledo que topà amb un
tren tramvia de Getafe, que arribava a
Il mateixa hora.
Fins ara s'ignoren les causes de la to¬
pada que es produí en l'encreuament
de Ics dues vies. El maquinista de l'òm-
níbus de Toledo es donà cdthpie de que
el tramvia li venia damunt i parà, amb j
objecte de resisUr la topada. Les dues
màquines quedaren empotrades una en
altra, resultant destrcçats els furgons
de davan». Els demés cotxes només tin¬
gueren trencadissa de vidres.
A causa de la topada els viatgers fo¬
ren llençats dels seus seients, caient-los
al damunt les maletes.
Des de l'estació es va sentir el tro
causat per la topada i immediatament
acudiren a prestar auxili molts empleats
i nombrós públic, portant camilles per
a recollir als ferits.
En principi es va creure que les víc¬
times eren molt nombroses, però sorto¬
sament no ha estat així. En un furgó re¬
sultà mort el conductor del tren de To¬
ledo Les víctimes són unes 30; els més
greus són quatre homes i una noia i
entre els restants, de menys gravetat, es
troben els maquinistes i fogainers dels
dos trens. La via quedà ràpidament des-
embaraçada d'escombraries.
L'encarregat de la Casa del Poble
intenta suïcidar-se
Ahir, a darrera hora de la tarda, en
l'Equip Quirúrgic fou assistit Pere Ba¬
llesteros Camacho, de 60 anys, que pre¬
sentava una bala en el csp. És encarre¬
gat dels girs de la Casa del Poble i feia
vuit anys que desempenyava el càrrec.
Ahir li faltaren 4.000 pessetes. Igno¬
rant si les va donar de més en alguna
entrega. El President de la Casa del Po¬
ble el reprengué, exigint-li que reposés
la quantitat, i ei Ballesteros, desespe¬
rat en suposar que es pogués sospitar
d'ell, intentà suïcidar-se. Després d'as¬
sistit convenientment, ha quedat en gra-
i víssim estat.
~
Acabament de la vaga minera
I d'Astúries
I OVIEDO.—Després de la reunió ce-
1^' lebrada davant del Governador per pa-
j trons i obrers, i en vista de que aquestsI últims acceptaven la fórmula del Go-
^ vern, es donà ordre per a que avui di-
^ liuns es reprengui el treball, circulant-
í se les ordres necessàries per a que tot-
í hom acudeixi al treball i no es produei-
j xin incidents.
' 5'15 tarda
Et cap del Govern
ii Ei senyor Azáña, s quest matí, ba des-
§ patxat amb el sots-secretari del depar-
tament, no rebent cap visita.
l Aquesta tarda. Consell de ministres
I A les sis de la tarda, al Ministeri de
la Guerra, es celebrarà Consell de mi¬
nistres.
c La solució del conflicte minaire
I El ministre de Governació en rebre
a els periodistes h 1 manifestat que, se-
I gens li comunicava el Governador de
Oviedo, havien reprès ei treball quasi
i tots els obrers de les mines; els obrers
que no han entrat al treball no ha eslat
, per manca de voluntat, sinó per no es-
tar alguns pous en prous condicions.
!! No s'han registrat coaccions i l'ordre
i ha eslat complert.I Els periodistes han preguntat al ml-
I nistre el motiu que ha tingut el Direc-
tor general de Seguretat per a presen¬
tar la dimissió del càrrec. El senyor Ca¬
sares ha contestat que el senyor Menén-
dez havia presentat la dimissió per un
excés de delicadesa, cosa que el Govern
ba tingut a bé respectar.
En el reste d'Espanya, ha acabat dient
cl ministre. Ia tranqufl'litat és completa.
Les obres a la Castellana
A la una de la tarda ha estat a l'A-
juniament el ministre d'Obres Pilbli-
ques presentant una insíància sol·licí-
teiit a l'Ajuntament la cessió d'uns
terrenys a canvi d'ahres per a conti¬
nuar la per! oftgició del Passeig de la
Casteilanr.
Éit aquell passeig s'bi han de com-
truir els edificis dels ministeris d'Agri¬
cultura, Justicia i Obres Públiques.
En l'instància presentada es demana
que s'activi la tramitació de l'assumpte
a fi de que no s'higi de parali'zai les
obres.
L'emprèstit municipal de 50 milions
de pessetes
L'alcalde ba manifestat que l'emprès¬
tit de 50 milions de pessetes havia que¬
dat del tol cobert aquesta tarda.
El senyor R»co eslava molt satisfet de
l'èxit de l'operació que significa la gran
confiança que hom té per l'Ajuntament.
—No hi ha grip... prenent a temps
una forta dosi del deliciós ricí «Naran-
jil».
Rebutgi imitacions i no admeti qual¬
sevol ricí que ü donguin en Farmàcies,
sinó exigeixi sempre que sigui l'autèn¬
tic ricí «Niranjil».




Els últims resultats de les eleccions
BERL'N, 6. — La Comisaria encarre¬
gada de controlar tes operacions elec¬
torals per al nou Reichtag, publica una
nota amb les següents dades:
Nacionals socialistes 288 llocs, en
lloc de 196 que obtingueren en les
anteriors eleccions. Total de vols:
17 364.323; percentatge: 43,9.
Socialistes: 120 llocs en lloc de 121;
vots: 7.176.226; percentatge: 18,3.
Comunistes: 81 llocs en lloc de 100;
vots: 4.746 034; percentatge: 12,1,
Centristes: 73 llocs en Hoc de 71;
vots: 4.284.354; percentatge: 10,9.
B oc nacionalista: 52 llocs en lloc de
51; vots: 3.751.330; percentatge: 8.
Populistes bàvars: 19 llocs en lloc de
20; vots: 1.206 293; percentatge: 3,1.
Populistes alemanys: 5 en lloc de 11;
vots: 431.880; percentatge: 1,1. Diversos
nous.
Total de Diputats: 648. Els nacional
socialistes figuren a la capçalera a totes
parts. Els partits governamentals tin¬
dran uns 345 llocs.
'
El govern dictatorial d'Hitler
Els nacional-socialistes s'incauten
arreu de les func ons governatives
HAMBURG, 6.—La Casa Consisto¬
rial d'Hamburg fou ocuptdi ahir per
un destacament de 250 «nazis».
El ministre de l'Interior del Reich do¬
nà l'ordre d'entregar immediatament el
Poder Executiu a! membre del Senat,
senyor Richter, que perteneix al partit
racista.
Ei Senat es limità a formular una
protesta, i el Burgomaestre presentà la
dimissió del seu càrrec.
La Casa Consis'.orial quedà ocupada
per tropes d'assalt i seccions de protec¬
ció racistes.
En els cercles polítics es preveu que
els parliis governamentals davant el re¬
sultat que llencen les eleccions, proce¬
diran a intervencions d'aquest gènere
en aquella Estats en que fins avui no
havien pogut obtenir el Poder.
—Nuvis: Bateries de cuina bones 1
I barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
i jocs de fantasia per slora i cortinal-
ges. La Cartuja de Sevilla.
Preguem a les persones 0 entitats
que ens trametin notes 0 articles que
ho fadn en català sí volen veure'ls pu»
bltcats car no disposem de temps per a
traduir-los.
4 DIARI DE MATARÓ
Nuvia RECORDEU-LA iera, 20-MATARÓ
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recardi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria. Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria^ Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te. Banderes, Penons, Brodats artístics Of-
febreria. Imatges, joguines, etc., etc.
Plaça i carrer Santa
(tocant a la P. Catalunya)
i
aquines a escriure
Màquines de totes mar¬




















Basta que señale V. con le aguja del aufo-
escale, la esfaclón que desee escuchar. ^
El TELEFUNKEN 343 d« tripla elrcvllo,
ttove válvulas •x*pon«r>clBte&.(vafiabie-mu y pam
lodo — solector aufomdUcd d» esl8Clor>«s >
pontrol do volumen automético y eliminador aato*
mélico do ruidos control de fonos — fusibliP
Wrmo-oatomático do sogurídad • altevox dln^
mico do magneto permananto - Caja da BakolÔp
do ktsuparablo protonfaolóri
Par* aorrlante alterna y conllnua 4*
90 a 260 «.
El ónico receptor de su cafegorfa
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va cánfimos por hora.
PIDA UNA, DEMOSTRACIÓN
■ Venda a íermlnis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
í Riera, 47. - Mataró
Curen el dolor
Tos, Bronquitis, Reum% Ronyons, Nirvis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN PEGAT SOR VIRGINIA
VEND A EN FARM A CIES
DIPÒSITS A MATARO: Farmàcia La Creu Blanca i Earmàda Sant Josep
Gran assorti! tn llanes, gabardines 1 esta-ns
de iotes classes
ESPECIALITAT EH LA MIDA La casa més important par ésseï la més etonémica
El Sei de la Bara'nra - Rirra, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal
Mobles ornons
Salmerón, 102. — BARCELONA
Avinguda de la República, 71. - MATA
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